

































研究成果の概要（英文）：For spaces with curvature bounded above, especially CAT(k) spaces, 
I have aimed to unite the metric geometry with the geometric topology. As joint works with 
Lytchak, I have mainly tried to study the wall type singularity of CAT(k) spaces, the 
polyhedral local topological regularity of CAT(k) spaces, and the asymptotic topological 
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Hausdorff 次元は n-1 以下である． 
 
(2) CAT(k)空間の局所位相正則性． 

























予想．n を 2 以上の自然数とし，T を 3 個の
点からなる離散距離空間とする．局所コンパ
クトで測地的完備なn次元CAT(k)空間X内の
任意の非多様体点 x に対して，x における方
向空間が(n-2)次元単位球面と T との球面的
結とGromov-Hausdorff 距離で十分近ければ，




















 この予想が nが 2 に等しいとき正しいこと




 次は Gromov(1981)による予想に基づく． 
 
予想．4次元位相多様体は，CAT(0)であれば，
4次元 Euclid 空間と同相であろう． 
 
 この問題には，P. Thurston（J. Geom. Anal., 
1996）により，ある位相的な仮定の下で部分
的 解 答 が 得 ら れ て い る ． 一 方 で 、
Davis-Januszkiewicz （ J. Differential 
Geom., 1991）により，5 以上のすべての自然






 2 以上の自然数 n に対し，局所コンパ
クトで測地的完備な n次元 CAT(k)空間 X

















点を考える．2 以上の自然数 n に対し，
局所コンパクトで測地的完備な n 次元
CAT(k)空間 X 内の非多様体点 x に対して，
x における方向空間が(n-2)次元標準単位球












































CAT(k)空間 X には，n 次元 Hausdorff 測度に
関して全測度である，n 次元計量的正則集合
上に DC 微分構造と，その構造に付随した有
界変動な Riemann 計量が存在する． 
 
(2) CAT(k)空間に対する壁型特異性．                 
 まず，壁型特異性として，次を示した． 
 
























定理．n を 2 以上の自然数とし，T を 3 個の
点からなる離散距離空間とする．局所コンパ
クトで測地的完備なn次元CAT(k)空間X内の 





Lipschitz 同相な近傍を持つ．特に，X は n
次元多面体構造を許容する． 
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